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Résumé en
anglais
A pluridisciplinary research program has been going on for several years on the
Daucus carota L. complex in France. Many field studies were made for both inland
and coastal populations. More than 100 populations were visited, studied in their
biotopes, gathered and comparatively cultivated. The following disciplines were then
applied: - adult plant morphology, - seedling morphology, - floral biology, - genetics
(microsatellite), - agronomical tests (controlled hybridizations, resistance against
pests and diseases...). Preliminary first results mainly concerning the Mediterranean
flora are presented. Within the subgroup gummifer, the Atlantic and Mediterranean
entities must be kept separate; on the Atlantic coast, the North-West group and the
Basque group are genetically distinct. All the Corsican populations visited are
genetically distinct from all others studied, including those of the continental
Mediterranean seashore of France. A focus is made on subsp. maritimus and subsp.
hispanicus and their situation is discussed.
Résumé en
français
Depuis plusieurs années, un programme pluridisciplinaire de recherche est en cours
à propos du complexe de Daucus carota L. sur le territoire français. De nombreuses
prospections ont été faites à l’intérieur des terres et sur l’ensemble des littoraux de
France continentale et de Corse. Plus d’une centaine de populations ont été visitées,
étudiées sur place, récoltées puis cultivées de façon comparative.
Les disciplines suivantes ont été appliquées : - morphologie de la plante adulte, -
morphologie de la plantule, - biologie florale, - génétique (microsatellites), - essais
agronomiques (hybridations contrôlées, résistance aux maladies...). De premiers
résultats concernant la flore méditerranéenne sont ici présentés. Dans le sous-
groupe gummifer, les ensembles atlantiques et méditerranéens doivent être séparés
; sur la façade atlantique, on note 2 sous-ensembles génétiquement distincts (Nord-
Ouest / Pays basque). Les populations corses sont génétiquement isolées de toutes
les autres, y compris de celles du littoral méditerranéen continental. La situation des
subsp. maritimus et subsp. hispanicus est détaillée et débattue.
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